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A B S T R A C T
In th is  a rtic le  the author deals w ith the e th ico- jud ic ia ry  aspects of 
illeg itim acy. Because of the stigma c ling ing  to the illegitim ate ch ild , 
certa in  constra in ts  have been imposed from the side of the authorities 
as w ell. These are then examined. Follow ing a defin ition  of the concept, 
the resu lts  of illeg itim acy are considered  in terms of the status of the 
ch ild , its maintenance, inheritance, as well as ce rta in  non-jurid ical fa c ­
tors such as social, b io log ical, re lig ious and eth ical facto rs . The im­
portan t question of a ttitudes tow ards illegitim acy is then considered , with 
re ference to changed a ttitudes in certa in  overseas coun tries , such as 
Am erica, the Scand inavian  coun tries , B r ita in , Ita ly , the N etherlands, and 
fin a lly  South A fr ic a . It  emerges then tha t a more sym pathetic attitude 
towards both the ch ild  and the  mother is e vo lv in g , in South A fr ica  too. 
The changed attitudes of the com munity, how ever, do not suspend the 
constra in ts  imposed upon the ch ild  b y  the law. The  author feels, how­
e v e r , tha t as a re su lt of the sta te 's  involvem ent w ith the problem of 
illeg itim acy, the problem has sh ifted  from the eth ica l to the fie ld  of the 
sta te , and the state now has to act to red ress the balance. The author 
is of the opin ion, fu r th e r , tha t legislation should be developed to elim i­
nate the legal constra in ts  - if  a sanction needs to be imposed, it should 
be imposed on the paren ts and not on the ch ild . It  is therefo re  noted 
w ith satisfaction  tha t the Law  Commission has proposed a D ra ft B il l  in 
th is  regard  to remove the legal constra in ts  upon the  illegitim ate ch ild .
Buite-eg te likhe id  kom w êreldw yd  voor. Van  d ie vroegste  tyn  af is d it 
een van die probleme waarmee die sainelewing s it. As gevolg van die 
stigma wat aan die bu ite-egte like kind k leef, het d it daartoe gelei dat 
bepaalde beperk inge die kind ook van owerheidsw eë af opgelé is.
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Die v raag  is of die gemeenskapsgevoel sodanig ve rand e r het dat die 
beperk ings wat van owerheidsweë af opgelê w ord , nog nodig is . In 
ve rske ie  oorsese lande, byvoorbeeld  Enge land , is daar reeds Kommissies 
aangestel om die aangeleentheid te ondersoek. In Su id -A frika  is die 
Su id *A Írikaanse Regskomtnissie ook besig met so n ondersoek.
1 WAT IS  BUTTK-KíiTF.I.IKIIF.ll)?
Bu ite-egte likheid  as sodanig word nie om skryf nie. Om d it te ve rd u id e lik  
word daar incestal na die teenkant, b inne-eg lo likhe id , g ekyk .
n Kind is in d ie oo van die reg b inne-egtelik as hy in een van  d ie 
volgende kategoriee val (V an  d er V y v e r  en Jo u b e rt, 1980: 179):
• as d ie ouers van die kind tydens konsepsie of in die tyd p e rk  vanaf 
konsepsie tot geboorte mot mekaar getroud  is of was;
• wanneer die huwelik van die oners pntatie f vernieend was en die 
hooggeregshof die k inders b inne egte lik  ve rk la a r  het;
• wanneer die ouers na geboorle van die kind in d ie huwelik tree , geld 
die spreuk le g it im a t io  per rn.itrimonium Ruhsoqiions; 1
• as die kind aangeneem word.
K inders wat nie in een van bogenoemde kategoriee va l n ie, is 
bu ite-eg te lik . Van der V y v e r  en Jo u b e rt (1980:1/9) s lu it d ie volgende 
kategoriee as buite-egtelike k inders in
1. speelk inders ( s p n r l J ) ,  d it wil sê k inders wie se ouers tydens 
ve rw ekk inq  nie getroud was n ie , maar wel met mekaar kon getrou 
het;
W ettig ing d eu r die daaropvolgende huwelik van die twee verw ekkende 
o u e rs .
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2. oorspelige, k inders (a d u lte r  In L ) , d it wi! sc k inders van  w ie een 
of albei die oners tydens ve rw ekk ing  cjetroud w as, maar nie met 
mekaar nie;
3. bloedskandigo k inders ( incost\iosO , d ie otters kan woens 
b loedverw antskap  nie met mekaar tron nie;
4. n vn rdere  groep kan ook bygevoeg word en d it is k inders wat 
dour kunsmatige insominasie verw ek is en w aar d ie skenker nie 
die vader of moeder van d ie kind is nie.
2 DTK (ÏKV01/ÏE VAN IHJITK-RCTRLIKIIK11)
Die regsgevo lge wat die buite-egtolike kind tre f , kan ko rtliks  soos volg 
opgesom word: Roberg (1977:322-323) is van mening dat onweltigheid 
of buite-ogtelikheid  geen algemene invloed op d ie  status van so ‘n kind 
in die atgemeen het nie, maar dat d it wel 'n invloed op bepaalde recite 
en p lig te  teenoor so n kind eh sy  familielede het.
2.1 Dio s t a t u s  v .i i i d ie  kind
Die sp reuk van die ttomeins Hollandse reg geld , naamlik dat ”  «on roordcr 
mnnkfc #oon b astard ". Wat die ma betref is so ’n kind dan riie onwettig 
nie. Die posisie is eg te r anders gesteld  ten opsigte van sy verhoud ing  
teenoor sy  natuurlike  vad e r en derde p a rtye  wat hulle aanbe tre f, word 
hy as bu ite-egtelik  beskou.
2.2 Dio o n d o T h o n d  van d io  kind
'n Kind kan slegs onderhond van sy natuurlike  ouer k ry  as daar bewys 
is dat hy wol sodanige ouer is . In li/iinb v Sack (1974 2 SA  670 ( T ) )  het 
die hof boslis dat die pa sowel as die ma in d ie geval van 'n bu ite egtolike 
kind onderhoudsp ligtig  is.
2.3 Nnnm, d o m ls ll ie , voogdy on toognng
Die kind v e rk ry  die ma se van en vo lg  ook haar domisilie. S y  het ook 
beheer en toesig oor die kind en is sy w cttige voog. In Davids v Davids
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(1914 W LR  142) het die hof beslis dat die natuurlike  oner van die kind 
wel redelike toegang tot die kind mag he.
2 .4  F .r freg te  1 iko  p o R is te
Die kind kan intestaat van die moeder en haar fnmilielede e r f  inaar nie 
van sy  natuurlike  vader en die se familie n ie. Hullo kan ook nie in tes laat 
van hom erf nie (Van  der Merwe en Rowland, 1977:99).
3 PRO B I.EM K WAT H IT  RU1TF.-F.GTEMKIIF.fi) V<X)KTVU)Ef
3 .1  N ip - Ju r Id le s t*  fn k to ro
a. So s Jn le  fnktorn
Die gcmeenskap kan nie ontken dat daar buite-pgtelike k inders 
bestaan nie. Ilu lle  bestaan kan nie bloot w eggeredcneer word 
nie. Die gcmeenskap het al hoe meer te make met enkelouers en 
kinders wat dan alleen moet tu isb ly  en in ander omstandighede 
as ander k inders moet grootword.
b. B io log inso  fiiktoro
Dit kom te r sp rake by k inders wat deu r kunsmnlige inseminasie 
verw ek word. Die wetenskap het vooruitgegaan inaar nog nie 
die gemeenskapsgevoel nie.
c . Go<ls(H ttnst i f  n k to re
Die Kerk in die algemenn keur buite-egtelike verhoud ings en (Jit 
wat daarmee saamgaan ten sterkste  af.
d . F.t fese  fn k lo r n
Die gem renskapshouding teenoor su lke k inders moet bepaal word. 
Die stigma wat aan buile-egtelike k inders kfeef, bestaan nog in 
n m indere of m eerdere mate.
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3.2 Dciíir best-fl/ln ook nog vnrdere bykorno.nde problnnm
As gevolg van die regsbpporkinge, moet die kind as gevolg van die 
oners se optrede ly .
Dio posisie van die kind wat deu r kunsmatige inseminasie verw ek is, 
is nog nie u itgek laar nie.
Die v raag  bestaan o< d it die ouers se bclange of die van die kind is, 
wat deni die beperkingr. wat nit bu ite-egtelikheid  voortv loe i, gedien 
w o rd .
Die norm» van gereg tig lie id  en b illik lie id  koin h icr te r  sprake.
Die v raag  kan ook gestel word of die reg hom enigsins met die vraag  
moet bemoei.
it s tm ;ha  aan m iitt- í-kotf.i.ikhf.ji>
■1.1 Ar I erjiroml
Die houding van vro e iir , en wat soniniige personc vandag nog het, kan 
saamgevat word in d ie woorde van D avis:
" t h e  b astard , like the p ro stitu te , th ief and beggar, belongs to that 
motley crowd of d isrepu tab le  types which society has genera lly  
resen ted , a lw ays endured . He is a liv in g  symbol of social i r r e g ­
u la r ity  and undeniable ev idence of contramoral fo rces; in short a 
problem - a problem as old and unsolved as human ex istence it s e lf . ”
(K ra u se , 1971; 21T.)
V roocr het bloedbande persoonlike en wettigo reg ie  bepaal W ettig lieid  
het ontw ikkel om perm anente verhoud inge te skep Daarom was 
fam iliebande van belang gew ees.
Van die vroegste  tye  af was daar reeds n stigma aan die buite eg trlike  
k ind. In Deutronomium 23:2 staan daar dat geen kind gebore uit n
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bu ite-egte like verhoud ing in die huis van die Mere mag kom nie tot in 
die tiende geslag.
In die tyd  van Konstatyn  die G ro te het hy alle reg ie  wat onwettige 
k inders teen hulle moeder gehad het, bepcrk . Die kind se status is 
bepaal na gelang van die skuld wat daar aan die oners se optrede gekleef 
het (K ra u se , 1971:3). In die M iddeleeue het die kind geen regsband 
met sy ouers gehad nie. V e rde re  beperk inge, soos onder andere da l 
hy nie getu ie in n hof mag wees nie en dat hy nie begrawe mag word 
n ie, het dan ook aan hom gekleef (K rau se , 1971:3).
Die Dertiende eeuse Snclionspi ogr> I |,niiflror.ht (Roek 1 artike l x x x v iii) het 
die kind in d ieselfde lig as rowers, bak le ie rs, diewe en toneelspelers 
beskou. H y was gevo lg lik  n f M l bis m ill in s2 . G evo lg lik  kon hy dan 
ook nie geërf het nie.
M ettertyd  het d ie houding teenoor die kind ve ran d e r. In die 
Romeins-llollandse reg geld die reel "een moeder maakt geen 
b a s ta rd "(V o e t 38 17 21) en word die kind gevolglik v in-n-vis sy moeder 
geensins benadeel nie.
Die vraag  is hoe die houding dan now tot vandaq ve rand e r het?
A . 2 Vornnricrrie liouriing in oorsnsp. I nude
a. Anmrikn
Die Am erikaners het reeds in I9G8 sekore wetgewing wat teen 
k inders wat bu ite-egtelik gebore is , ongeldig laat ve rk la a r  omdat 
d it in s tryd  is met d ie veertiende amendement van luillo 
Konstitus ie . Almal word daarvo lgens as ge lyk  beskou en daar 
mag nie op grond van afkoms ged iskriin ineer word nie (l,«*vy v
n n iksbeduidende persoon
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Lou is iana  391 U S /3; (ïlona v American Guarantee. and L i a b i l i t y  
In s. Co. 391 US 73).
Alhoewel die houding al vo ran d cr het, het dip posisie van  die 
buitp-egtelike kind nog nie ve ran d e r nie. In sekere s la te , soos 
byvoorheetd  M issouri, hoef die pa van  die kind hoin nie eers te 
ondorhou nie K inders kan ook nie in testaat van hulle natuurlike  
vnders of die se farnilie e r f nie. Die kind behou d ie ina se naarn 
en h y het geen pis as af hank like as d ie vado r deur iemand anders 
s r  nalatige opt rede gedood word nie.
Krause (1971:1/3) het 2031 persoonlike onderhoude met persone 
in Illino is , wat hy uit ve rsk illen d e  lae van die bevolk ing  gekies 
het, gevoer. 78” van die mense won onwettige k inders g e lykste l 
met wettige k inders. 86o het gevoel dat die owerheid moet in g ryp  
om die k inders se belange te beskerm  en 96” het qeantwoord dat 
die reg nie ’n kind moet benadeel bloot op grond  van  sy  geboorle 
of afkoms nie.
b. Skanrlinnw i nso lain It*
D ip  Noorweegse lande het al in 1915 d ie ongelyke vet houding 
tussen b inne-eg le like en bu ite-egte like k inders opgehef. In 1960 
het d ie Dene alle beperk inge opgehef.
c . Br i t tan  jo
Ook in H rittan je  het d ie bonding teenoor d ie bu ite-egte like kind 
ve ran d e r. B renda  llag g e t (197/: 129) is van  mening dat alhoewel 
daar n ve rsk il tussen w ettige en onw ettige k inders bestaan d it 
nie noodwendig meebring dat d aar teen d ie onw ettige kind 
gpdiskrim ineer word nie. S y  meld dat daar in B r itta n je  reeds 
'n simpatieke bonding teenoor bu ite-egte like k inders bestaan.
P a r r y  (1981:5) meld dat daar sedert 1945 ongeveer ri halfmiljoen 
geboortes as bu ite  egte lik  g e reg istrep r is . In Engetand en Wallis 
is die persentas ie  kindei s wat per jaa r buite-egtelik gebore word, 
ongeveer 10°. Hy ve rw ys  na n ondersoek wa.irmee die F.ngefse
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Regskommissie belas was en wat onder andere b etrekk ing  gehad 
het op bu ite-eg te likhe id . Die hoofaanbeveling was dat die 
kinders op go lyke voet mot b inne-egtelike k inders geplaas moet 
w o rd .
Die ve rs lag  waarna hy ve rw ys  is in 1981 u itgobring . D it b lyk  
ook uit die ve rs lag  dat k inders wat deu r kunsmatige inseminasie 
verw ek is, b inne 'eg te lik  ve rk laa r moet word.
K inders kan in B r it la n je  wel intestaat van hulle natuurlike  vaders 
e r f. Dit kan moontlik toogeskryf word aan d ie io it dat hulle 
konings baie maal buite egtolik was en dan d ie troonopvolging 
moes e rf.
d . It.nl I r
Buite-egte like k inders in Ita lic  het geen status gehad n ie, tensy 
een of albei van sy  natunrlike  oners hom as kind erken  hot. 
As gevolg van die stigma wat aan so *n kind gekleef he t, het 
w ein ig ouers die k inders e rken . Die kind kon wel 'n aksie v i r  
onderhoud teen sy  ouers instet, maar moes self d ie koste van so 
n aksie cJra. As gevolg van d ie sosiale ve roordeling  het d it d ie 
Ita liane rs min geskeel w atte r nadole so 11 kind kan tre f . Se lfs 
al tiet die ouers d ie  kind erken , het die reg geen beskerm ing 
verleen  nie. A rtik e l 30 van die ftaliaanse Konstitusie van A p ril 
1942 het n ve rand e rin g  m eegebring. Dit lyk  asof buite-egtolike 
en b inne-egtelike k inders d ieselfde beskerm ing ten aansion van 
die reg gen iet. Bu ite-egte like k inders se posisie was eg ter 
steeds m inderw aard ig . Ee rs  in die sew entigerjare is wette wat 
teen die buite-egtolike kind d iskrim ineer, onw ettig  ve rk la a r 
(M ayello, 1976:503).
D it b lyk  dan dat ook h ie r w aar daar eers groot sosiale 
veroordeling  teen die bu ile  egte like kind was, d ie posisie en 
ingesteldhoid van die mense ve rand e r het.
e. Nndnrlmitl
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Ook h ier het die houding teen bu ite-egte like k inders ve rand e r. 
M inkenhoff (1978:29) meen dat bu ite-egtelikheid  aan die hand van 
twee lemas wat saamloop, beskou moet word, naamlik die 
"hoogheid " en "he ilig h e id " van d ie huwolik en tweedens dip vraag  
of die kind dan moet ly  as gevotg van die o ilers se optrede. 
V ro eë r het die a fkeer van owerspel en bloedskande enige medelye 
wat daar v ir  so n kind kon bestaan, oorheers. I ly  bepleit dat 
die kind se posisie moet ve rand e r oindat d ie gemeenskap se gevoel 
ve ran d e r het. V e ra l die kind se e rfreg te lik e  posisie moet 
reggesle l word , sodat d ie kind van sowel sy vader as d ie se 
familie kan ei f (M inkenho ff, 1978:37).
f. Ruid-Afrikn
Daar word daagliks in Su id -A frik a  k inders bu ite die eg gebore. 
Volgens n w erkstuk  van d ie Regskommissie (1984:33) was 
byvoorbeeld  32 887 nit 'n totaal van GG 824 K leu rlin g k in d ers  wat 
in 1978 gebore is , ongeveer 49°o bu ite-egte lik . U it d ie 73 216 
B lan ke  geboortes van d ieselfde jaar was 3 267 k inders, ongeveer 
4^, bu ite-egte lik . Die bestaan van bu ite-egtelike k inders kan 
dus nie geïgnoreer word nie.
D it b lyk  uit tyd s k r ifte  en koeran tberig te  dat daar reeds 'n meer 
simpatieke houding teenoor bu ite-egte like k inders bestaan. Die 
v raag  kan gestel word of d it d ie ouer of die kind is wat met 
simpatie bejeën word. Dit b lyk  dan ook u it populêre tyd s k r ifte , 
soos byvoorbee ld  Die Hiitsgenoot (A n on , 1983:260). So word daar 
'n a rtike l aangetref met die tite l "O ngehude moeder en trots 
daarop ". Bu ite-egte likheid  word as as iets besonders b o sk ry f 
en die feit dat d ie ma's die k inders behou as iets om op tro ts te 
wees. Tehu ise loop leeg en ondersoeke wat deur
ram sa- liuw eliksveren ig ing  gedoen is in 1983 dui daarop dat al 
hoe meer ongehude ma's hulle k inders se lf grootmaak.
U it ’n artike l in Beeld (K ru g e r , 1985:9) b lyk  dit dat ook teoloë 
n meer simpatieke houding jeens die kind openbaar. Daaru it 
kan dan afgelei word dat die gem eenskapsgevorl ook ve rand er 
het.
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Die Regskommissie (1984:38) is clan ook van mening dat b illikheid  
en regverd igheid  d it ve re is  dat die kind nie benadeel moot word 
weens sy  ouers se misstappe nie, omdat daar vandag nie meer 
rasionele rede bestaan v ir  d iskrim inasie teen die buite-egtelike 
kind nie.
Die kind kan nie aandadig geliou word v ir  sy oners se rnisstappe 
n ie. Die ve i anderde liouding van die gemeenskap lief eg ter nie 
die beperkinge wat deur die reg opgelê is , op nie.
5 KUNSMATIGF, INSEM1NASIF. F.N BUITF.-F.GTF.I.1 K1IF.U)
In  19/9 is daar in 'n saak V v R (1979 3 SA  100G ( 1 ) )  bnslis dat n kind 
wat deur kunsmatige inseininasie verw ek  is bu ite-egtelik is. Die reg le r 
maak die beslissing  na aanleiding van die gemenerey en met verw ysirig  
na Sew entiende eense sk ryw e rs .
S trauss  (19B0: G3) meen dat die reg te r horn laat lei het deur dip 
tradisionete beskouinge, die gemeenskap se bonding en die godsdienstige 
oortu ig ing van 'n m eerderheid van die moderne jtir is te . Hy v ia  egter 
dat die wetgewer moet ing ryp  om die kind se posisie te ve rb e te r, 
aangesien die hofsaak nie die posisie van of die oner óf die kind ve rb e te r 
het nie
Die Regskommissie C19ÍÏ4: 117) beveel aan dat daar wetgewinq aanvaar 
w oid  waarin die kind wat deur middel van kunsmatige inseminasie verw ek 
is, as b inne-egtelik ve rk la a r sal word.
Die houding van die Regskommissie is ve rb lyd end  aangesien die 
ve rand ering  nie slegs van regsweë af beploit word nie, maar ook deur 
medici en ander verw ante bero ep e lllan n , 1982:49, 1T>9; Snowden en 
Mitr.hell, 1981:19)
6 KF.RSHF.N01ÏI INC OF NIF.?
Die reg het hom ree<ls met die situasie bem<-ei. As qevolg van die stigma 
is talle beperk ings op die kind geplaas.
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Die sosiale, etiese en godsdienstige aspekte is reeds h ierbo u iteengesit. 
Daaru it b lyk  d it dat dit hoofsaaklik n e iiese en sosiale v raag stu k  is. 
Dit Handel oor 'n samelewing van persone wat nie getroud is nie en wat 
dan k inders buite die eg verw ek.
Dit b lyk  dat saamwoon nie meer eties so onaanvaarbaar is soos v roeër 
nie. Dit kan afgelei word u it die ve randerde  houding teenoor die 
k inders. Godsd ienstig  beoordeel, is saamleef steeds a fkeu ren sw aard ig . 
Die v raag  is egter of die kind dan nou ges tra f moet word v i r  die sondes 
van sy ouers tot in die derde en die v ie rd e  geslag en dat onsRelf d it 
aan hom moet besoek? Hy het immers nie gevra  om buite-egtelik  gebore 
te word nie.
7 DIF. RKGSET1 KSF. 1 HIM,! KAS1 ES
Du Plessis (1978:803) stel d it dat die w esensaard van die etiese 'n 
v ry w illig e  verantw oorde likhe idste lling  is , wat gesindheid , betroubaarheid  
en norm agtigheid in ag neem. As d it ve rb reek  w ord , is die betrokkenes 
se geskonde relasies in gedrang en moet d it herste l w ord . Die etiese 
en die ju rid ie se  kan nie geskei word nie.
Die staat kan die te rre in  van d ie etiese be tree  as d ie ampsbelange van 
aIIe mense in sy grondgebied beskerm en bestendig  moet word. Die reg 
kan d ie skade h ers te l, maar kan nie die mens se gesindheid  reel nie (D u  
P le ss is , 1978:804). So sal d ie reg byvoorbee ld  nie mense kan dw ing om 
te trou of k inders b inne die eg te hé n ie . Iloewel n bu ite-egte like 
ve rhoud ing  eties onaanvaarbaar is , het d it n ie gevo lge v i r  d ie  samelewing 
as sodanig nie. W aar daar k inders u it so 'n verhoud ing  gebore w ord , 
kan d it gevo lge v i r  d ie samelewing lift.
Volgens Van d e r V y v e r  en Van Z y l (1982:135) geld geen regsreël sonder 
meer n ie, maar die reg moet daaraan geld ing gee. Die reg hoef nie aan 
’n minimum etiese standaard  te voldoen n ie. Die reg moet eg te r die 
g rense  van die etiese eerb ied ig  (D u  P lessis, 1978:809-810). Slegs 
w anneer d ie staat in gedrang  kom, kan die staat d aarvan  kennis neem 
en byvoorbee ld  onsedelikheid of ow erspel, w aar die belange van  derdes 
aangetas w ord , met regsgevo lge tre f (Van  der V y v e r  en Van  Z y l,
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1982:13!)). Die etiese veroordeling  berus in die geva) nie op die oucrs 
nie, mane op die kind.
D aar bestaan nie n vaste , onveranderlike  etiese norm nie die 
gemeenskap slel d it vas en is ook verantw oordelik  v i r  d ie a idw inging 
daarvan . Dat die gemeenskap n bepaalde gevoel Het, maak d it nie 
noodwendig goed nie (Van  der V y v e r  en Van Z y l, 1982:1 10).
Omdat die gemeenskap 'n a fkeer van die buitn egte like k inders gehad het, 
reg verd ig  d it nie hulle op trede oin van regsweft buite- en binno-oqtp|jke 
k inder* andei*s te behandel nie. Die ve randerde  omstandighede moet ook 
in ag geneem word. Die reg moet die balans handhaai ttissen d it wat 
gesê en gedoen word anders is die resuttaat wat die reg boong het, 
gedoern.
As gevolg van die staat se bemoeiing het die probleom van 
buite-egtelikheid  van die etiese na die staat se te rre in  v e r s k j i f  en moet 
die staat non optree om die cmgelykheid le herste l.
8 JURNUKSK OORDKKT.
Die bu ite-egte like kind en af d ie beperk inge wat horn opgelê word, bestaan 
en d ie feit dat so n kind sy  lewe met *n agterstand  begin , kan nie 
geïgnoreer word nie. Daarom moet die reg alle beperk inge wat op die 
bu ite-egte like kind gelê is , ophef. Wetgewing behoort nanvaar te word 
om a I d ie beperk inge n it d ie weg te ruim .
As n sankste icinand moes tre f as gevo lg  van din a ikeurensw aard ige 
verhoud ing  tussen man en v ro u , dan belioort d it d ie oners opgele te 
word, byvoorbeeld  dat die ouer nie intostaat van d ie kind kan e r f nie. 
So n beperk ing  kan nie van r e g s w e ë  of opgelê word n ie, omdal d ie reg 
flan w eer as instrum ent g rb ru ik  word om n etiese en sosinle 
waardeoordele af te dwing en dit nie n doel van d ie reg is nie. Die 
negatiewe beperk inge moet opgehef word en daar moet positief opgetree 
w ord . Volgens Du P lessis (1978:809 810) is die amp van d ie mens die 
staanplek van  die vo lled ige mens wat volgens sy Godgegewe volmag op 
die wet van God moet antwoord, Dit is a I wyse waarop d ie  mens dan in 
die konkrete s ituasic  daaraan kan voldoen. Daarom is dit ve rb lydend
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dat die Regskommissie (198-1:116-125) 'n konsepwetsontwerp in dié 
verband  opgestel lint, waarin gepoog is om al die beperk inge wat daar 
op die bu ite-egte like kind gelé is, op te lief.
OPSOMMINO
Die bestaan van buite-egtelikheid  en die probleme wat daannee saamhang 
kan nie ge ïgnoreer word nie. As gevolg van die stigma wat aan 
bu ite-egte likheid  gnkleef het, is daar vanaf die vroegste  tye  vanaf 
owerheidsweë beperk ings op die kind se regsposisie geplaas. Dit het 
onder andere sy status, sy e rfreg te lik e  posisie en sy domisilie beinvloed. 
Die v raag  word gestel of die reg horn enigsins met die probleem wat 
lioofsaaklik '11 etiese en maatskaplike vraagstuk  is, mort bemoei.
Dip w esensaard van die etiese is n v ryw illig e  verantw oordelikhe idste lling  
wat gesindheid , betroubaarheid  en normagtigheid in ag neem. Die staat 
kan die te rra in  van die etiese betree as die belange van al die mense in 
die bepaalde grondgebied van die staat geraak word. Die reg kan die 
skade herste l maar kan die gesindheid  van die mense nie ve rand e r nie. 
Die reg het hom reeds met die aangeleentheid bemoei en inoet daarvan  
kennis neein. Die houding van die geineenskap het sodanig ve rand e r dat 
daar nie ineor so '11 sterk  stigma aan d ie bu ite-egte like kind kleef nie. 
Daaroin inoet die reg ing ryp  en die posisie van die bu ite-egte like kind 
met d ie van die b inne-egtelike kind g e lykste l.
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